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El presente trabajo de investigación presenta la elaboración de una metodología  de 
implementación de CMMI para desarrollo versión 1.3 nivel 2, para las Micro y 
pequeñas empresas desarrolladoras / Fabricas / Consultoras de Software, Teniendo 
en cuenta 4 áreas de procesos fundamentales como punto de partida: Planificación 
del proyecto, Monitorización y control del proyecto, Gestión de requisitos, Medición 
y Análisis. Esta metodología se basa en 3 artefactos: Un modelo de mejoramiento 
organizacional, sobre la cual se incluirán los otros 2: La matriz de grado de logros de 
las prácticas y el Mapa de ruta que sugiere la secuencia a seguir para la puesta en 
marcha. Esta metodología será de ayuda para que estas empresas puedan 
implementar CMMI de manera sencilla. 
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This research presents the development of a methodology for implementation 
of CMMI Development Version 1.3 Level 2, for micro and small development 
companies / factories / Software Consultants, Given 4 areas of fundamental 
processes as a starting point: Planning project monitoring and project control, 
requirements management, Measurement and Analysis. This methodology is 
based on three artifacts: A model of organizational improvement, which will be 
included on the other 2: The matrix of degree of achievement of the practices 
and Roadmap suggesting the sequence to follow for implementation. This 
methodology will help these companies to easily implement CMMI. 
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